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Kelompok 1
11-Jun 12-Jun 25-Jun
1 RANA DIAN PERTIWI 1861050011 √ √ √
2 YONASHAN TANAK 1861050023 √ √ √
3 ALEGRA DESIRE NAULINE LUMBAN TOBING1861050025 √ √ √
4 VIESKA ANGGINA 1861050085 √ √ √
5 LOLA YOHANA ROSALINA 1861050132 √ √ √
6 NAFISAH ERICA MAULIDIANI IRWAN 1861050133 √ √ √
7 LUCYANA LETTISIA 1861050155 √ √ √
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Kelompok 2
11-Jun 12-Jun 25-Jun
1 Sinuang Hanly 1461050098  -  -  -
2 CINTANA RANGKAI AFELANTA 1861050019 √ √ √
3 CLARITA AURELIA JILENA VALENTINA 1861050027 √ √ √
4 WILLIAM KURNIA 1861050036 √ √ √
5 HEYDI AMORINA ABIGAIL SARAGI NAPITU1861050065 √ √ √
6 ANDI JESILIA RAHMADANTIA 1861050156 √ √ √
7 MARTIN LUTHER SIAHAAN 1861050157 √ √ √
8 VERONICA MEYLORENSI 1861050159 √ √ √
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2 STEVANUS JUTAN SANJAYA 1861050035 √ √ √
3 APRILIA PRATIWI 1861050071 √ √ √
4 WULAN NOVITA 1861050096 √ √ √
5 YULIA ESMERALDA TAI JAWA 1861050103 √ √ √
6 MONICA RATNASARI PO 1861050127 √ √ √
7 JONATHAN PETRA 1861050137 √ √ √
8 CHIKA BERNICE ADI 1861050152 √ √ √
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Kelompok 4
11-Jun 12-Jun 25-Jun
1 LATHIFAH DZAKIYYAH ZULFA 1861050004 √ √ √
2 JASON GERARD TIMOTHY 1861050009 √ √ √
3 SUKANDA 1861050031 √ √ √
4 RAMBU ANA TOYA 1861050059 √ √ √
5 MISSEL ADINTIA NAULI 1861050092 √ √ √
6 SEPHIA CHRISILLA JANGKUP 1861050112 √ √ √
7 TIRSA ADELLA 1861050151 √ √ √
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Kelompok 5
11-Jun 12-Jun 25-Jun
1 Diana Theresa (KP & Prak) 1661050171  -  -  -
2 DESSYANI SALIM 1861050003 √ √ √
3 SETRY TARRA SILVYANINGSIH 1861050051 √ √ √
4 RADEN SULTHAN DAFFA RAMADHAN 1861050053 √ √ √
5 JOSYA IMANUELLA ADRIAANSZ 1861050078 √ √ √
6 KHAREN KARINA APRILIA 1861050090 √ √ √
7 khufitha tasya putri laksamana 1861050134 √ √ √
8 CHRISTIAN ADI KUSUMO 1861050146 √ √ √
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Kelompok 6
11-Jun 12-Jun 25-Jun
1 VALERIAN SADILA ADRI 1861050016 √ √ √
2 ADELIA WINANDA SURYANA 1861050032 √ √ √
3 WINDY WIJAYANTI 1861050077 √ √ √
4 ANASTASYA WIDIHASTUTI 1861050079 √ √ √
5 WINIA JUSTICIA NGANTUNG 1861050088 √ √ √
6 PRAMELIA GERELDINA PALEMBANGAN1861050104 √ √ √
7 GABRIELA YUDITH ANASTASYA 1861050135 √ √ √
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Kelompok 7
11-Jun 12-Jun 25-Jun
1 ANDI DERISAKTI PRATAMA ISKANDAR 1861050024 √ √ √
2 ARIE SUMBAGA AGUNG MARBUN 1861050028 √ √ √
3 NINDYA SIH NUGRAHENI 1861050080 √ √ √
4 GEUNE PUTROE ZULFAN 1861050087 √ √ √
5 ELSHARA GABRIELA KUHEBA 1861050117 √ √ √
6 ANGELA LADY KEZIA 1861050144 √ √ √
7 NADIYA MARISA 1861050161 √ √ √
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Kelompok 8
11-Jun 12-Jun 25-Jun
1 SHERINA HANA MAULIA 1861050026 √ √ √
2 VANNY SHAFIERA 1861050066 √ √ √
3 I PUTU PRIAMAJI GIRINAJA 1861050086 √ √ √
4 FITRIANI PATRESIA ERNES JEMADU 1861050089 √ √ √
5 VIVI APRILIA FRANSISCA SIAGIAN 1861050094 √ √ √
6 KASIH SETIAMAN ZEBUA 1861050098 √ √ √
7 BEATRIX CARVITA CLAUDIA FRANS 1861050114 √ √ √
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Kelompok 9
11-Jun 12-Jun 25-Jun
1 MICHELLE PUTRI CHRISTIANTI NUGROHO1861050001 √ √ √
2 JESSICA PAULA MERCY MOLENAAR 1861050033 √ √ √
3 MUHAMMAD VARHAN 1861050113 √ √ √
4 LAMRIA AGNES MEILANI 1861050130 √ √ √
5 MARSYA ADINDA 1861050145 √ √ √
6 BENAYA PUTRA HALIM 1861050162 √ √ √
7 NUR SRIYANTI ARIKA 1861050163 √ √ √
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Kelompok 10
11-Jun 12-Jun 25-Jun
1 AGRIVA TAUFAN VICANI DAMANIK 1861050029 √ √ √
2 ADHRISTHI PRAMITHASWARI FIRMANSYAH1861050047 √ √ √
3 STEFANNI GENESARET 1861050075 √ √ √
4 GLORIA JESSICA WEKATANO WAFOM 1861050102 √ √ √
5 FAUZI OKTOGIONI 1861050125 √ √ √
6 Joyna Getruida Sopaheluwakan 1861050136 √ √ √
7 NI KETUT ADE WIDIARTI 1861050140 √ √ √
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2 ANDO SANDO ARIOSENO PABOTO 1861050052 √ √ √
3 PRAHASTYA PUTRA 1861050057 √ √ √
4 ANJU NADINE TIARMA PUTRI PARDEDE1861050058 √ √ √
5 Galuh Nandya Carnetita 1861050093 √ √ √
6 PRAISELA SYANIA HENDRIETA NELWAN1861050115 √ √ √
7 SANIDYA FASYA HARDIANSYAH 1861050119 √ √ √
8 ADINDA TIRZA JELITA 1861050149 √ √ √
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